















































の first  lineとしてはUFT/FP/TS-1/GEM/GEM＋
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外科治療 0 3 2 0 2
化学療法 0 0 1 1 11







































































































P value 95％ CI  OR
年齢 0.5692 0.947-1.031 0.988
性別 0.0835 0.900-5.475 2.220
背景肝疾患 0.6556 0.353-1.927 0.824
CEA 0.0063 1.001-1.004 1.002
CA19-9 0.1156 1.000-1.000 1.000
腫瘍径 0.0007 1.215-2.069 1.586
肉眼型（腫瘤/胆管浸潤） 0.7698 0.509-2.492 1.126
分化度（分化型/低分化型） 0.1821 0.767-4.048 1.762
リンパ節転移 0.0045 0.110-0.666 0.270
遠隔転移 0.0417 0.161-0.965 0.394
Stage 0.0017 1.292-3.023 1.976
治療の有無 0.0023 1.680-10.803 4.260
表６ 生存に寄与する因子（多変量解析)
P value 95％ CI  OR
 
CEA 0.4119 0.999-1.002 1.001
腫瘍径 0.5331 0.798-1.546 1.111
リンパ節転移 0.3425 0.450-9.943 2.116
遠隔転移 0.5284 0.460-4.543 1.445
Stage 0.0010 1.657-7.411 3.504
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